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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari sampai sejauh 
mana tepung daun ubi kayu yang mengandung asam sianida (HCL) dapat 
menimbulkan perubahan berat, gambaran makroskopis dan histopatologi hepar 
dalam penggunaannya melalui ransum. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging jantan strain 
CP 707 berumur satu hari sebanyak 30 ekor, yang diacak dan dibagi menjadi 
5 perlakuan, masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ekor ayam. Perlakuan 0 
merupakan kontrol, perlakuan I, II, III dan IV merupakan perlakuan yang diberi 
tepung daun ubi kayu masing-masing 5 %, 10 %, 15 % dan 20 %. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan uji statistik Analisis of Varian yang dilanjutkan dengan uji Beda 
Nyata Jujur 5 % (BNJ 5 %) untuk berat hepar. Hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan yang nyata diantara perlakuan. Berat hepar normal terdapat pada 
kontrol dan perlakuan dengan menggunakan 5 % tepung daun ubi kayu dalam 
ransum. 
Sedangkan pada pemeriksaan makroskopis dan histopatologi data 
dianalisis dengan uji Kruskal Wallis yang dilanjutkan dengan uji Z 5%. Pada 
pemeriksaan makroskopis sebagian menunjukkan perubahan berupa bengkak, 
kekuningan dan bercak merah. Sedangkan pada gambaran histopatologi sebagian 
menunjukkan adanya perubahan berupa kongesti vena, perdarahan, infi1trasi sel 
radang dan degenerasi me]emak Dan diantara perlakuan, perubahan makroskopis 
dan histopatologi pa1ing ringan terdapat pada perlakuan dengan menggunakan 
tepung daun ubi kayu sebesar 5 % (P 1 ). 
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